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9 2 , 1 
89,6 
87 ,0 








9 0 , 1 











































































3 0 , 1 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i alt 
Beförderte Guter, Total 
Goods' traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 









































































































































































































































































































































































Wà eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Nat iona l g o d s t r a n s p o r t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestic goods t r a f f i c 
T r a n s p o r t s na t ionaux de marchandises 
T r a s p o r t i n a z i o n a l e d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 










































































































































































































































ΟΗΕΚΓ.Ν DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods t i l ud lande t 
GUterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
E x p é d i t i o n s de marchandises v e r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 



















































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods fra udlandet 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods rece ived from fore ign countr ies 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het "buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 






























































































1974 1925 2046 2322 2218 2402 2377 24ΙΟ 2156 1938 2430 2028 2105 26357 
1975 Ι843 1863 Ι64Ο Ι8Ο7 1673 1598 1217 856 1426 Ι67Ο 1342 1390 Ι8325 





















































































s eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Netto t o n k i l o m e t e r 
Netto-JTonnenkilometer 
Net tonne-k i l ane t re s 
Tonnes -k i lomèt res n e t t e s 
T o n n e l l a t e c h i l o m e t r i n e t t e 
Net to tonküflmeters 
Mio tkm 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 








































































































































































































































































































































N y r e g i s t r e r e d e P e r s o n b i l e r m.ν , 
Neuzulassungen von Personenkraf twagen 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e c a r s 
Premières immat r i cu l a t ions de v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s 
Prima immat r i co laz ione d i v e t t u r e p r i v a t e 
Eerste inschr i jv ing van p e r s o n e n a u t o ' s 
1 000 
J 


















































2 . 1 0 7 , 0 





















































4 0 , 8 
4 3 , 3 











































4 5 , 5 
32,4 










4 4 , 3 




























































































































4 , 9 
6 ,3 
8 ,8 
4 , 1 
4 , 0 
10,0 
5 ,1 












































































































Gods t i l udlanuco 
Guterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises v e r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
























































































































































































Gods f r a ud lande t 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récep t ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Ui t h e t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 






























































































































































































Road traffic accidents 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 











































































































1974 3.977 3.806 4.466 4.737 5.344 5.424 4.505 5.54O 5.449 5.330 4.496 4.273 57.347 
1975 3.990 3.417 4.189 3.978 4.563 4.731 4.159 5.112 4.919 •1.4 4.586 + .232 52.365 
1976 4.100 3.65O 3.720 4.250 4.850 5.3OO 
BELGIQUE-BELGIË 
1974 4.358 4.024 4.653 4.902 5.434 6.033 5.241 5.500 5-981 6.252 5.516 5.645 63.539 
1975 5.004 4.152 5.424 5.006 5.274 5.522 4.456 5.078 5.346 4.890 5.354 4.870 60.376 
1976 4.512 4.O80 4.571 4.757 5.510 5.767 5.IO5 5.278 
L U X E M B O U R G 
1974 139 133 127 144 149 161 163 3 74 175 161 184 176 1.886 
1975 136 134 165 147 160 148 193 157 166 146 168 146 1.866 
1976 140 112 130 117 138 148 162 135 













































































































































Brearte og tilskadekomne ved færdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed and injured 
Tués et blessés dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e feriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 






























































































































































































































































29 .99 I 
3O.O38 

















































































I I 7 . 6 5 8 
124.878 
I2 I . 5 IO 
I I 9 . 2 I I 




























Dræbte ved færdselsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
J F M A M J J A S O N D Σ 

























































I . I 7 0 












































































































































































































































































































m eurostat FLOD- OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT INLAND WATERWAYS NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Godstransport i alt 
Beförderte Guter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 











































































































































































































































Na t iona l g o d s t r a n s p o r t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestic goods t r a f f i c 
T ranspo r t s na t ionaux de marchandises 
T r a s p o r t i naz iona l e d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
















































































































































































Gods t i l ud lande t 
Güterversand i n das Ausland 
Goods d i spa t ched t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises ve re l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 















































































































































































































Gods f r a ud lande t 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods r ece ived from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit h e t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 




















































































































































































































Net to t o n k i l o m e t e r 
Netto—Tonnenkilometer 
Net t o n n e - k i l o m e t r e s 
T o n n e s - ü l o m è t r e s n e t t e s 
T o n n e l l a t e c h i l o m e t r i n e t t e 
Ne t to t o n k i l o m e t e r s 
Mio tkm 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 








































































































































































































































Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Tptal 
Goods traffio, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 







































































































































































































































Nat iona l Gods t ranspor t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestio goods t r a f f i c 
T r a n s p o r t s na t ionaux de marchandises 
T r a s p o r t i n a z i o n a l e d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 





























































































































2 1 . 




I n d l a d e t t i l ud lande t 
Güterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises ve r s l ' é t r a n g e r 
Spediz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar h e t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 






































































































































































































































Udlosse t f r a ud lande t 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit h e t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 





































































































































































































































Passagerertrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers,total 
Traffico di passageri, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 









































































































































































































































































































































ι) Afrejste, anxomne og direkte transit 
Einsteiger, Aussteller und direkter Transit 
Embarked, disembarked and direct transit 
Embarques, débarqués et en transit direct 
Imbarcati, sbarcati e in transito diretto 













Trafic international de passagers 

















































































































































































































































































































































Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passageri nei servizi regolare internationale 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 
J 
















































































ROMA ( Ciampino 






















O M LONDON ( H e a t h r o < 
944 









































































3 a u l l e ) 



























































































































Overnatninger i hoteller m.v. 
Uebernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigenlijke zin 
1000 















































































































1974 276 340 288 568 595 750 1145 1174 621 A5L· 376 319 6Ο98 
1975 296 311 453 486 704 659 1138 1145 617 455 379 327 6970 






































































a ) Frankrig : alene såkaldte "hôtels de tourisme 
Frankreich: nur sog. "hStele de tourisme 
>,τ.Α4-..Ί ~ i . ,.im{ «..Il 
France :"hStels de tourisme" seulement 
Francia : solo"h8tels de tourisme" 






Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverkeer 
27. 
J F 

































































































































U r d . l i t . 
797,9 
685,5 


















































































Mio b f r s 
45700 
52IOO 


















Re j s eva lu ta indtaegter 
Einnahmen im i n t e r n a t i o n a l e n Re i severkehr 
I n t e r n a t i o n a l t o u r i s t r e c e i p t s 
R e c e t t e s au t i t r e du tour i sme i n t e r n a t i o n a l 
E n t r a t e de l tu r i smo i n t e r n a z i o n a l e 
Ontvangsten u i t hoofde van i n t e r n a t i o n a a l Vreemdel ingenverkeer 
J F M A M J J A S O N D Σ 




































ü o DM 
6022 
7014 






























































Mio f l . 
> 2742 
2803 


































Mio f l u x . 
IRELAND 
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